Encoratjament by Bacaria i Colom, Jordi
Montserrat, 19 de gener-de 1988 
Benvolgut amic, 
Acabo de rebre la vostra amable carta 
del dia 30 de desembre passat, en la qual 
m'anuncieu el número 100 de la vostra revis-
ta «Lo Floc». 
En la impossibilitat de poder-vos enviar 
Sant Cugat del Vallès, 6 d'abril de 1988 
Benvolgut amic, 
Malgrat que la vostra petició d'una 
col.laboració per al número 100 de «Lo 
Floc» la vàreu fer amb prou anticipació per-
què, per la meva part, fos atesa, les tasques 
que he portat a terme en els darrers mesos no 
m'han permès escriure la col.laboració que 
m'hagués agradat de fer per a una Revista 
com la que dirigeix, i que tan bé representa el 
sentir del Baix Catnp. 
Barcelona, 7 de març de 1988 
Estimats amics, 
P otser faig tard! Però m'agradaria que 
féssiu constar la meva sincera i total adhesió 
a la vostra revista - que és un model ensems 
de serietat, de treball ben fet, i de varietat- ; 
i a la tasca conjunta del Centre d'Estudis 
Sincera fe icitació 
Cassià M. Just 
un article, com em suggeriu, degut a la meva' 
molta feina, vull, amb tot, que us consti la 
meva sincera felicitació pel camí que heu fet 
fins ara i el seu encoratjament perquè pu-
gueu continuar endavant. 
Cordialment vostre, 
C.M.J. 
Abat de Montserrat. 
Encoratjamen 
Jordi Bacaria i Colom 
No puc deixar , però, d'excusar-me i de 
trametre alhora una felicitació per la tasca 
que heu portat a terme fins ara, així com un 
encoratjament per al futur. 
Ben cordialment, 
J.B. i C. 
Catedràtic d'Economia Agrària. 
Professor titular de la Facultat de 
Ciències Econòmiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
i ex-degà d'aquesta Facultat. 
Membre del Consell Assessor dels 
Seminaris d'Estudis Agraris sobre 
el Baix Camp. 
dhesió 
Enric Moreu-Rey 
Riudomencs «Arnau de Palomar» que consi-
dero, en molts aspectes, modèlica també. 
Ben cordialment vostre 
E.M. -R . 
Secretari General de la Societat 
d'Onomàstica. 
Catedràtic emèrit jubilat de la 
Universitat de Barcelona. 
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